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Магистерская диссертация содержит 127  страниц, 59  рисунков, 20 
таблиц, 75 источников. 
При выполнении магистерской работы по теме  «Увеличение объема 
выпуска товарного прокаленного кокса на АО «РУСАЛ Красноярск»  было 
выполнено: 
1.Описание технологии получение товарного прокаленного кокса. 
2.Сделано обоснование необходимости увеличения выпуска. 
3.Приведены мероприятия, позволяющие увеличить выпуск товарного 
прокаленного  кокса. 
4.Проведены экономические расчеты,  показывающие целесообраз-
ность внедрения указанных мероприятий. 
 
